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（Jeffries	&	Kristen,	2012,	p.36）．さらに 2007 年に Kathie.























年～ 2017 年の 20 年間で検索した（2018 年 1 月）．藤内 ,
宮腰（2005）によると，国内での臨床判断力に関する文
献は 1989 年が最初であるが，1997 年以降から毎年論文が
増加しているとの報告があり，国外では Tanner が初めて
臨床判断モデルを 2000 年に示したため（Tanner, 2000），




Judgement」「In	 Nursing」「Education」を and でつない
で検索した．その結果，医学中央雑誌 205 件，CHINAL	
169 件，PubMed 233 件，計 607 件となった．さらに対象
文献を国内では学会誌，紀要に収載されているものとし
た．国外では，言語を English とし，国内で入手可能な
ものとした．その結果，医学中央雑誌 78 件，CHINAL 36
件，PubMed 24 件，計 138 件の論文が抽出された．次に
アブストラクトレビューを実施し，臨床判断，臨床判断能
力，臨床判断力を教育する研究ではないもの，重複する
ものを除外し，その結果医学中央雑誌 10 件，CHINAL 29
件，PubMed 10 件，計 49 件となった．次にアーティクル
レビューを実施し，対象文献は 16 件（医学中央雑誌 3 件，
CHINAL 13 件）となった（図 1）．






対象文献　CHINAL （13）　Pub Med （0）　医学中央雑誌 Web （3）　n=16
アーティクルレビュー　CHINAL （29）　Pub Med （10）　医学中央雑誌 Web （10）　n=49
アブストラクトレビュー　CHINAL （36）　Pub Med （24）　医学中央雑誌 Web （78）　n=138
〈除外基準〉
・タイトルに臨床判断 / 臨床判断力 / 臨床判断能力 /Clinical	Judge-
ment を含まない。















対 象 論 文 の 発 行 年 は，2009 年 以 前 は 3 件（18.7 ％），
2010 年以降が 13 件（81.3％）であった（図 2）．国外は
13 件（81.3％）国内は 3 件（18.7％）であった．研究デ
ザインは量的研究 8 件（50.0％），量的・質的研究 5 件
（31.3％），質的研究は 3 件（18.7％），準実験デザインが




































ブリーフィングを含むものは 7 件（Ashcraft	 et	 al.	 2013;	
Bambini,	Washburn,	&	Perkins,	2009;	Johnson	et	al.	2012;	
Lindsey	 &	 Jenkins,	 2013;	 Lavoie	 et	 al.	 2013;	 Lasater,	
Johnson,	Ravert,	&	Rink,	2014;	Mariani,	Cantrell,	Meakim,	








あった．その他，Electronic	 Interactive	 Simulation を
使った救急室でのトリアージ看護師のシミュレーション 1
件（Weatherspoon,	 Phillips,	 &	 Wyatt,	 2015），Emergency	






臨 床 判 断 力 の 定 義 と し て， 国 内 で は，Corcoran と








Clinical	 Judgment	 Rubric　以下 LCJR とする）を用いたも
のが 6 件（Ashcraft	et	al.	2013;	Mann,	2012;	 Johnson	et	al.	
2012;	Lasater	&	Nielsen,	2009;	Lasater	et	al.	2014;	Mariani	
et	 al.	 2013），Tanner の臨床判断モデルに基づくオリジナル
の指標を用いたものが 3 件（Gerdeman	et	al,	2013;	Lavoie	et	




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ものが 2 件（Weatherspoon	 et	 al.	 2015;	 Weatherspoon	 &	
Wyatt,	 2012），SBAR（Situation	 Background	 Assessment	





が 8 件であり，臨床判断力を LCJR で評価し有意差が認め
られたのは 4 件（Ashcraft	et	al.	2013;	Mann,	2012;	Johnson	










た 1 つの要因として，2007 年に Kathie.Lasater が Chris-
tine.	 A.	 Tanner 氏が提案した臨床判断モデルをベースと
した，LCJR を開発したことが考えられる．Tanner の臨
床判断モデルには，1. 気づき，2. 解釈，3. 反応，4. 省察
という 4 つの臨床判断のプロセスの様相が示されている
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